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工学部 服 部 武 志
「それ じゃ～ チ ョッ ト出か けて来 ますね1あ と、お願い します。」
「あXい いよ。正月だか ら一杯飲みなが らテレビでも見て留守番 しているよ。」
穏やかな正月だな ア。年賀状 もフ ァクシミリで全部送 った し、昔の郵便みた いに遅配 もな くな り便利
にな った もんだ。さあ ア～て、何か ニ ュースでもないか な ア。38チャンネルの科学 テレビで も見てみる
か。何 々、液体窒素温度で超伝導を示す物質が見つか った1近 頃、色 々と新物質 の報告があるが、実
用 となるとなか なか うま く行 っていないようだ。この超伝導体がマグネ ヅト材に用 いられればな ア。そ
ういえば、今か ら10年前に 開通 した リニアー ・モーターカーの第2新 幹線 もヘ リウムの コスト高で赤字
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